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ЗАМОК ФОНТЕНБЛО КАК  КОЛЫБЕЛЬ НОВОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ФРАНЦИИ ПЕРИОДА
МАНЬЕРИЗМА
Французский национальный вариант маньеризма – явление, практически не
освещаемое в отечественном искусствознании. Лишь с 90-х гг. ХХ в. изредка
начали  появляться  статьи,  посвященные  проблематике  маньеризма  в  целом,
чаще  –  его  украинского  варианта.  До  тех  пор  бытовало  очень  предвзятое
отношение к данному феномену, учеными постсоветского пространства  ему
давалась  отрицательная оценка, а вопрос о том, считать ли маньеризм стилем
или только промежуточным звеном между Ренессансом и барокко, до сих пор
для многих  исследователей не потерял свою актуальность. 
В 1950-е – 80-е гг.. эпоха кризиса, надлома, противоречий, коей являлся XVI
в.,  представлялась  в  искусствоведческой  литературе  лишь  как  упадок
Ренессанса, в лучшем случае - подготовительная стадия к зарождению барокко,
теряя   свое  самостоятельное  значение.  Поэтому  французский  маньеризм,
который ученые Франции называют “стилем Фонтенбло”, до сих пор остается
одной из лакун украинского искусствознания. 
Но этот период сыграл едва ли не решающую роль для формирования в ряде
держав  Европы,  в  первую  очередь  -  в  королевстве  лилий  –  новой
художественной культуры. Именно Франция, уставшая от средневековых оков,
стала  самой  талантливой  ученицей  возрожденческой  Италии,  с  жадной
готовностью впитывая в себя дух свободы. 
Начиная  с  к.XIV в.,  во  Францию  начали  съезжаться  художники  и
ремесленники в первую очередь из Италии, потом – из Англии, Фландрии. Уже
в  это  время  были  заложены  основы  того  процесса  взаимовлияния  культур,
различных  локальных  школ,  художественных  манер,  который достиг  своего
апогея за рубеже XVI и XVII вв. Эра фламандского влияния наступит в период
Второй  школы Фонтенбло,  т.е.  в  к.  XVI –  нач.  XVII вв.   А  итальянизация
